

















新 田 米 子
An Evaluation of Factors Affecting Elderly Residents’ Intentions
to Improve Suburban Detached Houses
―AQuestionnaire Survey in Kakamigahara City―
Yoneko Nitta
Summary
It is important for elderly people who wish to continue to live at own house to improve living
conditions. However, some of them have a few plans to improve their houses. Therefore, this
study aims to use questionnaires to clarify the factors affecting the residents’ intention for hous-
ing improvement. By applying a categories analysis technique, I show that the major factors af-
fecting the residents’ intention for housing improvement in the future are their experiences of
housing improvement in the past. Family structure, family circumstances and a life plan for their
advanced age showed a little affect on housing improvement.
Key words：aged detached house, housing improvement, residents’ intention,
middle-aged and elderly people, Kakamigahara City























































































































































































































































24 新 田 米 子
従属変数：住宅改善経験の有無
ある なし 合計































































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
①回答者年齢 0．000
②家族形態 －0．291＊＊ 0．000
③住宅建築・購入年 0．190＊＊ －0．151＊ 0．000
④経済的ゆとり 0．031 －0．136＊ －0．038 0．000
⑤介護保険認定者の有無 0．021 0．178＊＊ 0．041 －0．013 0．000
⑥回答者の健康状態 0．055 －0．101 0．011 －0．193＊＊ 0．018 0．000
⑦高齢期の生活設計 0．190＊＊ －0．126 0．161＊ 0．058 －0．031 0．025 0．000
⑧居住継続意識 0．124 0．083 －0．084 －0．003 －0．042 0．079 －0．048 0．000
⑨住宅改善経験の有無 0．209＊＊ －0．115 0．403＊＊ －0．007 0．039 －0．024 0．193＊＊ －0．068 0．000










住宅建築・購入年 0．396 0．000＊＊＊ －0．473 0．000＊＊＊
家族形態 －0．071 0．478 ― ―
経済的ゆとり 0．038 0．705 0．033 0．602
高齢期の生活設計 0．123 0．007＊＊ －0．142 0．027＊
回答者健康状態 ― ― －0．120 0．029＊
自由度調整済みＲ2 0．187 0．249







































































































































































































































単位：人（％）（不明のぞく） カイ2乗検定 ＊＊＊、p＜．001 ＊＊、p＜．01 ＊、p＜．05 ＋、p＜．10
注：1）、2）は表3に準ずる。



































家族形態 0．206 0．129 ― ―
経済的ゆとり 0．261 0．142 0．043 0．541
高齢期の生活設計 0．020 0．976 0．180 0．000＊＊＊
住宅改善経験の有無 0．217 0．000＊＊＊ 0．324 0．000＊＊＊
回答者健康状態 ― ― －0．063 0．459
自由度調整済みＲ2 0．113 0．097
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対応の相談を行っていることなどが把握できた。また他自治体の例として、名古屋市の委託を受けて社会
福祉法人なごや総合リハビリテーション事業団が運営している「なごや福祉用具プラザの高齢者住宅改修
訪問相談事業」などの事業例があげられる。後者は、文献10）を参考とした。
注5）文献11）の研究成果にみられるような、住宅の耐震化に対する居住者の実施意図を誘起する対策として、
地震被害を強調するだけでなく、それに備える対策の費用や効果を具体的に示すほうがより有効であると
指摘しているが、このことは住宅の高齢化対応においても十分に参考になる対応策と考えられる。
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